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ABSTRACT 
Preparation of financial reports using this online or web method aims to make it 
easier for employees to make financial reports using the Internet or web media. The 
internet is widely used by various groups of people to facilitate a job, be it a job in 
the financial or non-financial fields. The internet also helps to disseminate 
information and communication of a company, especially in the financial sector, so 
that outside investors can find out about the company's financial developments in 
an effective and efficient manner. The media for delivering this information is 
known as IFR (Internet Financial Reporting). The method in preparing these 
financial statements is the method of profitability, leverage, and liquidity. This data 
collection method is by doing a 7-day risert at the company PT. Jasamarga 
Kualanamu Tol as well as data sources from libraries and employees at the 
company through interviews. This online financial report preparation can be said 
to be successful if the investors out there are enthusiastic about the company's 
financial statements. 
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PENDAHULUAN 
Sekarang ini perkembangan teknologi dan komunikasi terutama internet 
semakin canggih dan berkembang dengan pesat. Internet telah membantu untuk 
memperoleh berbagai informasi baik informasi finansial maupun informasi non 
finansial. Dahulu banyak perusahaan dalam menyusun laporan keuangan masih 
belum mahir menggunakan media daring atau web untuk menyusun laporan 
keuangan, namun pada saat ini hampir semua perusahaan menggunakannya dalam 
menyusun laporan keuangan, ini bertujuan untuk memudahkan suatu pekerjaan 
menjadi lebih efektif dan efisien. Internet adalah media untuk menyebarluaskan 
informasi dan komunikasi dari berbagai belahan dunia.  
Jika suatu perusahaan menyusun laporan keuangan melalui media daring atau 
web itu memudahkan para Accounting nya dalam membuat laporan keuangan pada 
setiap bulan atau tahun nya karena lebih efektif dan efisien serta lebih rapi jika 
dibandingkan dengan metode manual. Dan jika ingin mengirimkan data laporan 
keuangan tahunan kepada kantor pusat hanya menggunakan media E-mail saja 
untuk memudahkan nya.  
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Dengan penyusunan laporan keuangan itu kita dapat mengetahui laba suatu 
perusahaan apakah menguntungkan pada setiap bulan nya atau tidak dan untuk 
manarik daya tarik para investor. Kegiatan penyusunan laporan keuangan ini 
dibantu oleh PT. Jasamarga Kualanamu Tol yang berada di Jl. Tol Medan-Tebing 
Tinggi, Kab Deli serdang dalam memperoleh data dan sumber informasi.  
Menurut Handoko dan Fuad (2013) Jika dahulu internet dipandang oleh 
perusahaan hanya untuk menyebarkan informasi umum dan mempromosikan 
produk perusahan tersebut saja, namun sekarang internet dapat digunakan untuk 
menyebarkan informasi keuangan suatu perusahaan melalui Internet Finansial 
Reporting (IFR). Pengguna jaringan intenet yang banyak ini memberikan 
kemudahan kepada berbagai pihak seperti perusahaan dan masyarakat sekitarnya. 
Perusahaan menggunakan perkembangan teknologi berupa internet untuk 
memperluas penyebaran informasi mengenai perusahaan tersebut. Perkembangan 
teknologi dan komunikasi pada bisnis ditunjukkan dengan kepemilikan website 
pada sebagian besar perusahaan. Perusahaan menggunakan website bukan hanya 
untuk menyebarkan informasi non-financial tetapi juga informasi financial. 
Informasi perusahaan tersebut dapat disebarluaskan ke seluruh belahan dunia 
dengan memanfaatkan internet, tidak hanya penyebarluasan informasi tetapi juga 
ketersediaan informasi serta dorongan investasi. Internet juga menawarkan cara 
baru dalam pengungkapan laporan perusahaan. Media penyampaian informasi ini 
dikenal dengan istilah Internet Financial Reporting atau biasa disingkat IFR. 
Laporan keuangan merupakan suatu kegiatan menyusun seluruh kegiatan 
keuangan perusahaan yang dibuat oleh pihak manajemen keuangan, baik itu tentang 
kas masuk maupun kas keluar untuk mengetahui laba yang akan diperoleh 
perusahaan pada periode tertentu.  
Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nopa Imelda (2019) dengan 
judul penelitiannya adalah “Pengaruh pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap 
struktur modal pada PT. Trimitra Swadaya” yang hasil penelitiannya menyatakan 
bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal pada PT. Trimitra Swadaya. 
Dan persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang profitabilitas, Leverage 
serta pegaruhnya terhadap perkembangan perusahaan adapun perbedaan pada penelitian 
ini adalah terletak pada analisi laporan keuangan serta sistem menganalisi nya namun 
tidak membedakan dalam hasil penelitian nya.  
Hipotesis pada penelitian analisis faktor yang berpengaruh terhadap 
pengungkapan laporan perusahaan yang berbasis Daring atau Web pada PT. Jasa 
Marga Kualanamu Tol, atau dapat diketahui juga bahwa: 
H1: Profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan laporan 
perusahaan yang Berbasis Daring atau Web pada PT. Jasa Marga 
Kualanamu Tol. 
H2 :  Leverage berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan laporan 
perusahaan yang Berbasis Daring atau Web pada PT. Jasa Marga Kualanamu 
Tol. 
H3 :  Likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan laporan 
perusahaan yang Berbasis Daring atau Web pada PT. Jasa Marga Kualanamu 
Tol. 
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H4 : Profitabilitas, leverage dan likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap 
pengungkapan laporan perusahaan yang Berbasis Daring atau Web pada PT. 
Jasa Marga Kualanamu Tol. 
Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yang diamati dan diobservasi.  
dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu : 
1. Variabel Independen (Variabel X) 
Variabel independen adalah variabel bebas yang keberadaannya tidak 
dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel independen adalah 
profitabilitas, leverage dan likuiditas.  
2. Variabel Dependen (Variabel Y) 
Variabel Dependen adalah variabel yang terikat (tidak bebas) yang 
dipengaruhi oleh variabel dependen. Variabel dependen adalah 
pengungkapan laporan perusahaan. 
 
METODE PENELITIAN  
Penelitian ini dilakukan di PT. Jasamarga Kualanamu Tol pada bulan 
November 2020 yang beralamat di Jl. Plaza Jalan Tol Medan – Tebing tinggi Penara 
Kebun Kab: Deli serdang. Risert hanya dilakukan dalam waktu satu minggu, 
dansemua itu berkaitan dengan laporan keuangan triwulan maupun laporan 
tahunan. Hasil laporan luangan triwulan dan tahunan pada PT. Jasamarga 
Kualanamu Tol kemudian disusun agar mendapatkan laba pada tiap tahun dan dari 
itu bisa ditentukan apakah pengaruhnya membuat laporan keuangan secara dairing 
itu berpengaruh terhadap perusahaan atau tidak.  
Populasi yang digunakan adalah seluruh data tentang Laporan Keuangan 
perusahaan pada PT. Jasamarga Kualanamu Tol. Populasi itu sendriri adalah objek 
yang mempengaruhi kualitas dan karakteristik tertentu untuk bisa diteliti oleh 
penulis.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Laporan keuangan adalah sebuah laporan yang dibuat oleh pihak perusahaan 
bagian manajemen untuk para pemegang sahamnya. Laporan ini memuat laporan 
keuangan dasar dan juga analisis manajemen atas operasi tahun lalu dan pendapat 
mengenai prospek-prospek perusahaan di masa mendatang. Laporan keuangan 
terdiri atas Laporan Laba rugi, laporan ekuitas pemilik, Neraca dan Laporan arus 
kas.  
Pada   era   perkembangan   teknologi   yang   semakin   pesat   terutama   
dalam penggunaan teknologi dan informasi saat ini banyak perusahaan telah 
merubah cara penyusunan laporan keuangannya. Perkembangan dibidang 
teknologi informasi ini berefek pada cara perusahaan menjalankan bisnis, salah 
satunya dengan memanfaatkan media internet. Internet dipandang sebagai media 
untuk mempermudah penyebaran atau memperoleh informasi.  
Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada 
pengungkapan laporan keuangan perusahaan melalui web atau daring. Dalam 
penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 
metode uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik menggunakan table t 
yang dapat mengetahui apakah laporan keuangan perusahan berpengaruh secara 
persial atau simultan terhadap profitabilitas, Leverage dan likuiditas.  
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Menurut Syakur (2015) laporan keuangan menggambarkan dampak 
keuangan dari transaksi-transaksi yang telah terjadi selama periode tertentu, 
diklasifikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. 
Secara parsial profitabilitas, leverage dan berpengaruh terhadap 
pengungkapan laporan perusahaan. Perhitungan ini menggunakan regresi linier 
berganda dengan variabel independen (variabel X) dan variabel dependen (variabel 
Y), untuk memprediksi apakah pengungkapan laporan perusahaan  berpengaruh 
terhadap pengungkapan laporan perusahaan secara perial. Hasil uji regresi linear 
berganda yang dihitung dengan menggunakan program SPSS versi 25. 
 
Hasil Uji Stastistik Deskriptif 
Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan berbagai karakteristik 
data yang berasal dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : jumlah 
sampel (N), nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata sampel (mean), serta standar 
deviasi untuk masing-masing variabel. 
Data yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 16 sampel laporan 
keuangan PT. Jasa Marga Kualanamu Tol periode 2016-2019. Hasil uji statistik 
deskriptif ditunjukkan pada tabel berikut :  
Tabel 1 









ROA 16 .01 .03 .0181 .00834 
DAR 16 .66 .78 .7350 .04099 
CR 16 .28 1.20 .5719 .28564 
Pengungkapan 
LaporanKeuangan 
16 .25 .36 .2956 .03054 
Valid N (listwise) 16     
 Sumber : data diolah, 2020 (hasil output SPSS) 
 
Berdasarkan data dari tabel 4.1 dapat diperoleh hasil uji statistik deskriptif 
dengan penjelasan sebagai berikut : 
1. Variabel Profitabilitas (X1) dengan nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai 
maksimum sebesar 0,03 serta memiliki nilai mean sebesar 0,0181 dengan 
standar deviasi sebesar 0,00834. 
2. Variabel Leverage (X2) dengan nilai minimum sebesar  0,66 dan nilai 
maksimum sebesar 0,78 serta memiliki nilai mean sebesar 0,7350 dengan 
standar deviasi sebesar 0,04099. 
3. Variabel Likuiditas (X3) dengan nilai minimum sebesar 0,28 dan nilai 
maksimum  sebesar 1,20 serta memiliki nilai mean sebesar 0,5719 dengan 
standar deviasi sebesar 0,28564. 
4. Variabel pengungkapan laporan perusahaan yang Berbasis Daring atau Web 
(Y) dengan nilai minimum sebesar 0,25 dan nilai maksimum  sebesar 0,36 
serta memiliki nilai mean sebesar 0,2956 dengan standar deviasi sebesar 
0,03054 
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Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2018), uji normalitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi residual memiliki distribusi normal. Ada dua 
cara untuk mendeteksi apakah residual berditribusi normal atau tidak yaitu 
: 
1. Analisis Grafik 
Grafik histogram memberikan pola distribusi melenceng (skewness) ke 
kiri dan tidak normal. Sedangkan grafik normal plot terlihat titik-titik 
menyebar di sekitar garis normal, serta penyebarannya agak menjauh 
dari garis diagonal.  
2. Analisis Kolmogorov – Smirnov (K-S) 
Uji non parametric kolmogorov-Smirnov, yaitu menggunakan table 
kolmogorov-Smirnov Test. Pedoman pengambilan keputusan ini adalah 
: 
a. Jika nilai signifikan >0,05, maka data berdistribusi  normal. 
b. Jika nilai signifikan <0,05, makan data tidak berdistribusi normal. 
 
Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 
Uji t menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual 
dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan 
berikut : 
Jika - ttabel  <  thitung   < ttabel  ; maka H0 diterima dan Ha ditolak, pada α = 0,05
  
 -thitung < - ttabel   atau  thitung  > ttabel ;   maka H0 ditolak dan Ha diterima, pada 
α = 0,05. 
 







T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.377 .206  -1.832 .092 
Ln_ROA .157 .039 .734 4.031 .002 
Ln_DAR .753 .325 .424 2.318 .039 
Ln_CR -.048 .040 -.214 -1.184 .259 
 
Pengaruh profitabilitas (X1) terhadap pengungkapan laporan perusahaan 
Nilai thitung untuk variabel profitabilitas (X1) adalah 4,031 lebih besar 
dibandingkan dengan nilai ttabel (16-3=13) untuk hipotesis dua arah maka kolom 
signifikansi sebesar 5% : 2 = 0.025 maka nilai ttabel  sebesar 2,160. Karena thitung 
4,031< ttabel 2,160 dan signifikansi 0,002<0,05  dengan demikian, Profitabilitas 
berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan laporan perusahaan yang 
Berbasis   Daring atau Web pada PT. Jasa Marga Kualanamu Tol.  
Berdasarkan hasil uji t diatas, maka hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yang 
menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap 
pengungkapan laporan perusahaan yang Berbasis Daring atau Web pada PT. Jasa 
Marga Kualanamu Tol.  
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Pengaruh leverage (X2) terhadap pengungkapan laporan perusahaan 
Nilai thitung untuk variabel leverage (X2) adalah 2,318 lebih besar 
dibandingkan dengan nilai ttabel (16-3=13) untuk hipotesis dua arah maka kolom 
signifikansi sebesar 5% : 2 = 0.025 maka nilai ttabel  sebesar 2,160. Karena thitung 
2,318> ttabel 2,160 dan signifikansi 0,039< 0,05  dengan demikian, Leverage 
berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan laporan perusahaan yang 
Berbasis Daring atau Web pada PT. Jasa Marga Kualanamu Tol. 
Berdasarkan hasil uji t diatas, maka hipotesis 2 (H2) dalam penelitian 
ini yang menyatakan bahwa Leverage berpengaruh secara parsial terhadap 
pengungkapan laporan perusahaan yang Berbasis Daring atau Web pada PT. 
Jasa Marga Kualanamu Tol. 
 
Pengaruh likuiditas (X3) terhadap pengungkapan laporan perusahaan 
Nilai thitung untuk variabel likuiditas (X3) adalah -1,184 lebih kecil 
dibandingkan dengan nilai ttabel (16-3=13) untuk hipotesis dua arah maka kolom 
signifikansi sebesar 5% : 2 = 0.025 maka nilai ttabel  sebesar 2,160. Karena thitung -
1,184 > -ttabel -2,160 dan signifikansi 0,259> 0,05  dengan demikian, Likuiditas tidak 
berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan laporan perusahaan yang 
Berbasis Daring atau Web pada PT. Jasa Marga Kualanamu Tol. 
Berdasarkan hasil uji t diatas, maka hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini 
yang menyatakan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh secara parsial terhadap 
pengungkapan laporan perusahaan yang Berbasis Daring atau Web pada PT. Jasa 
Marga Kualanamu Tol. 
 
Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel 
independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. 
Kriteria pengambilan keputusan mengikuti aturan berikut : 
Jika Fhitung < Ftabel , maka H0 diterima dan Ha ditolak, pada α = 0,05 
       Fhitung > Ftabel , maka H0 ditolak dan Ha diterima, pada α = 0,05 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa : Profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap 
pengungkapan laporan perusahaan yang Berbasis Daring atau Web pada PT. Jasa 
Marga Kualanamu Tol, Leverage berpengaruh secara parsial terhadap 
pengungkapan laporan perusahaan yang Berbasis Daring atau Web pada PT. Jasa 
Marga Kualanamu Tol, Likuiditas tidak berpengaruh secara parsial terhadap 
pengungkapan laporan perusahaan yang Berbasis Daring atau Web pada PT. Jasa 
Marga Kualanamu Tol, Profitabilitas, leverage dan likuiditas berpengaruh secara 
simultan terhadap pengungkapan laporan perusahaan yang Berbasis Daring atau 
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Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Sebaiknya 
pihak perusahaan meningkatkan profitabilitas perusahaan yang diukur dari laba 
bersih dengan cara peningkatan pendapatan jasa tol dan meminimalisasi biaya 
operasional perusahaan. Laba bersih yang meningkat dapat mendorong perusahaan 
melakukan pengungkapan laporan perusahaan yang berbasis daring atau web pada 
PT. Jasamarga Kualanamu Tol yang lebih baik lagi kedepan nya bagi perusahaan 
tersebut, Sebaiknya pihak manajemen perusahaan melakukan peminimalisasi 
hutang agar laba dapat ditingkatkan sehingga pengungkapan laporan perusahaan 
yang Berbasis Daring atau Web pada PT. Jasa Marga Kualanamu Tol yang lebih 
baik, Sebaiknya pihak manajemen perusahaan meningkatkan likuiditas perusahaan 
terutama kas perusahaan, mempercepat perputaran piutang agar laba dapat 
ditingkatkan sehingga pengungkapan laporan perusahaan yang Berbasis Daring 
atau Web pada PT. Jasa Marga Kualanamu Tol yang lebih baik, Sebaiknya 
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